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RESEÑAS
A pro pó si to de Sil via Licht,
Agus tín Tos co y Su sa na
Funes, his to ria de una pa sión
mi li tan te. Bue nos Ai res,
Biblos, 2004.
“Ah! Si pu die ra rom per to do! Des truir to do!
Ti rar aba jo es te pe nal y ma tar, matar a to dos
los que me per si guen, los que en tor pe cen to -
das las co sas! Sería fe liz de ver co rrer to da
esa san gre!” 
(Agus tín Tos co a Su sa na Fu nes,
des de el pe nal de Vi lla De vo to,
27 de di ciem bre de 1971).
Sil via Licht co no ció ca sual men te a Su sa -
na Fu nes en 1993, quien ade más de ha -
ber si do de le ga da y par te de la Co mi sión
Di rec ti va de Luz y Fuer za en los se ten tas,
fue la pa re ja de Agus tín Tos co des de el
Cor do ba zo has ta su muer te. In ten tan do
re cons truir sus his to rias en con ver sa cio -
nes que las hi cie ron ami gas, Su sa na Fu -
nes ob se quió a la au to ra las car tas iné di -
tas que el má xi mo di ri gen te sin di cal de la
iz quier da en la se gun da mi tad del si glo
XX en via ra a su ama da des de la pri sión.
Las car tas iné di tas im pul sa ron a la au to -
ra a es cri bir la his to ria po lí ti ca de un amor
en tre un di ri gen te sin di cal mar xis ta de 39
años de un sin di ca to de “la aris to cra cia
obre ra” (co mo el mis mo Tos co se pien sa
en sus car tas) y una jo ven vein tea ñe ra
que emer gía a la ago bian te vi da so cial y
po lí ti ca de fi nes de los se sen tas con la
fuer za de su ge ne ra ción. Agus tín es ta ba
ca sa do y te nía dos hi jos cuan do em pe zó
a sa lir con Su sa na y es po si ble pen sar
que só lo la trans for ma ción ra di cal que
im pul só el Cor do ba zo per mi tió que es te
“amor pro hi bi do” tu vie ra su cau ce.
Aun que la bio gra fía de Agus tín Tos co y la
his to ria del sin di ca lis mo des de la se gun -
da pre si den cia de Pe rón has ta hoy es una
ta rea pen dien te, la au to ra rea li za un gran
es fuer zo y con cre ta al gu nos apor tes que
per mi ten en ten der la tra yec to ria sin di cal
del di ri gen te de Luz y Fuer za.1
Tos co in gre sa en la Em pre sa Pro vin cial
de Ener gía Eléc tri ca de Cór do ba (EPEC)
en 1949, a los die cio cho años. Lue go de
rea li zar el ser vi cio mi li tar en 1951, se
con ver ti rá en di ri gen te de su gre mio, pa -
tro ci na do por Cris tó bal Sie rra, por en ton -
ces se cre ta rio ge ne ral de Luz y Fuer za. A
ini cia ti va de és te se mu da rá a Bue nos Ai -
res pa ra re pre sen tar a la re gio nal cor do -
be sa de Luz y Fuer za en la Fe de ra ción Ar -
gen ti na de Tra ba ja do res de Luz y Fuer za
(FATLYF). Tos co era por en ton ces pe ro -
nis ta, aun que es ta ba in fluen cia do por
Coo ke y de es te mo do se di fe ren cia ba de
la lí nea or to do xa. Lue go de la Re vo lu ción
Li ber ta do ra, Tos co par ti ci pa tam bién en el
con gre so fun da cio nal de las 62 Or ga ni za -
cio nes. 
De es te in te re san te iti ne ra rio de los pri -
me ros años de su vi da, ha bría que agre -
gar las im por tan tes con se cuen cias de la
rup tu ra de la re gio nal cor do be sa con la
Fe de ra ción na cio nal, su des pre cio ha cia
Fron di zi y la bue na re la ción con Illia, te -
mas in di so lu ble men te li ga dos e im por -
tan tes pa ra com pren der por qué el má xi -
mo lí der de la iz quier da se de sen vuel ve
du ran te dé ca das en un gre mio que a ni vel
na cio nal es tá con du ci do por Juan Jo sé
Tac co ne, uno de los ma yo res re pre sen -
tan tes del lla ma do par ti ci pa cio nis mo.
El tex to abre mu chos de es tos pro ble mas:
¿Có mo fue po si ble que una re gio nal se
de sen vol vie ra con in de pen den cia de su
or ga ni za ción na cio nal? ¿Por qué la de sa -
fi lia ción de la en ti dad na cio nal no in hi be
el de sa rro llo re gio nal en es tos ca sos?
¿Qué re la ción guar da es te pro ble ma con
la le gis la ción sin di cal de Illia? Tam bién se
no ta por mo men tos la re pro duc ción de la
ecua ción clá si ca de mu chos his to ria do res
del mo vi mien to sin di cal, que po nen del la -
do del van do ris mo to do lo va lo ra ti va men -
te ma lo, ope ra ción que los lle va a ve ces a
for zar los acon te ci mien tos his tó ricos.
El pun to fuer te del tex to es que tal vez in -
vo lun ta ria men te, o por la pro pia re la ción
afec ti va que la au to ra cons tru yó con Su -
sa na Fu nes, se re cons tru ye la bio po lí ti ca
de un amor ca si obli ga da men te pla tó ni co
por la pri sión y la clan des ti ni dad. En ver -
dad, Tos co pa só la ma yor par te de la dé -
ca da del se ten ta en la cár cel o en la clan -
des ti ni dad, has ta que lo en con tró la
muer te es con di do en las sie rras el 5 de
no viem bre de 1975. 
Es ta ile ga li dad, le jos de ha ber si do la con -
se cuen cia de una elec ción me di ta da en
cír cu los, fue el cas ti go de una épo ca pa ra
los que que rían ser li bres. La ile ga li dad
fue tam bién el con tex to en el cual se de -
sen vol vió la po lí ti ca en su sen ti do tra di -
cio nal y en to dos los de más, que en es te
ca so im por tan mu cho. 
Las car tas des de la cár cel ha cen pen sar a
uno que Tos co ins ti tu yó su pres ti gio po lí -
ti co en tre una ju ven tud a la que no per te -
ne cía, a par tir de per ci bir, a di fe ren cia de
otros di ri gen tes de su ge ne ra ción, que
por en ci ma de las iden ti da des par ti da rias
exis tía un ene mi go a com ba tir y que pa ra
ba tir a ese ene mi go ha bía que es tar uni -
dos. Es tar uni dos sig ni fi ca ba tam bién que
ver da de ra men te ha bía al go que apren der
de las nue vas ge ne ra cio nes que irrum -
pían de mo do de ci si vo y ta jan te en la so -
cie dad, la cul tu ra y la po lí ti ca.
El “hom bre de la Tris te Fi gu ra” (co mo Pe -
rón lla ma ba a Tos co en alu sión al Qui jo te)
se per mi te un ro man ce que en las fi las de
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par te de la iz quier da par ti da ria no fue bien
vis to. Así, el fren te úni co del que Tos co
fue un em ble ma, pri vi le gian do siem pre
los in te re ses del mo vi mien to sin re pri mir
las dis pu tas in ter nas, es tu vo so me ti do a
una cri sis en que los cues tio na mien tos
per so na les y po lí ti cos se en tre mez cla ron
de fi ni ti va men te. 
Des de es te pun to de vis ta, el li bro es más
que in te re san te y re co men da ble y se des -
pren de de él co mo un man da to, el de seo
de que las car tas aban do nen su ca rác ter
iné di to y es tén al al can ce de to dos los in -
ves ti ga do res in te re sa dos. 
Da niel Pa ra de da
UBA / Ce DIn CI
A pro pó si to de Ma ris te lla
Svam pa y Se bas tián Pe rey ra,
En tre la ru ta y el ba rrio. La
ex pe rien cia de las or ga ni za -
cio nes pi que te ras, Bue nos
Aires, Bi blos, 2004.
Fren te a las mo vi li za cio nes de pro tes ta
que en los úl ti mos años ocu pa ron la es -
ce na po lí ti ca na cio nal, el te ma de los ac -
to res so cia les ha re co bra do re le van cia
aca dé mi ca. Un cla ro ejem plo de ello ha
si do la in ves ti ga ción lle va da a ca bo por
Ma ris te lla Svam pa y Se bas tián Pe rey ra,
pu bli ca da en el 2003 ba jo el tí tu lo En tre la
ru ta y el ba rrio. La ex pe rien cia de las or ga ni za -
cio nes pi que te ras, y re cien te men te ree di ta -
da con una ac tua li za ción y ba lan ce del pe -
río do que va del 2002 al 2004. 
Asi mis mo, den tro del cor pus de in ves ti -
ga cio nes que se ha pro du ci do so bre la
pro tes ta so cial en Ar gen ti na, es te li bro
pro po ne una en tra da di fe ren te. Por un la -
do, se dis tan cia de aque llos aná li sis y pu -
bli ca cio nes ins crip tas en tra di cio nes de
pen sa mien to mar xis ta,2 que cen tra das en
el con flic to en tre cla se obre ra y bur gue -
sía, con ci ben a los cor tes de ru ta co mo
una pro lon ga ción de ac cio nes en ca be za -
das por sec to res de la cla se tra ba ja do ra
in dus trial (aho ra de ve ni dos de sem plea -
dos).3 Por el otro, se ale jan de los en fo -
ques crí ti cos que iden ti fi can al “neo li be -
ra lis mo” co mo la cau sa prin ci pal y pri mi -
ge nia de las ac cio nes de con fron ta ción
so cial y des de don de los mo vi mien tos
so cia les son vis tos bá si ca men te co mo
reac ción, co mo res pues ta al te rre mo to
neo li be ral de los ´90 que tras to có las for -
mas de vi da de los sec to res po pu la res.4
Por el con tra rio, la pers pec ti va en la que
an clan su re fle xión Svam pa y Pe rey ra, de -
no mi na da “so cio lo gía de la ac ción co lec -
ti va”, in ten ta otor gar le es pe ci fi ci dad al fe -
nó me no de la pro tes ta, los mo vi mien tos
so cia les y la ac ción co lec ti va. Des de aquí
se en tien de la uti li za ción fre cuen te de ca -
te go rías ta les co mo “re per to rios de ac -
ción” (Char les Tilly) “ci clo de pro tes ta y
es truc tu ra de opor tu ni da des po lí ti cas”
(Sid ney Ta rrow) o “eco no mía mo ral”
(Edward Thomp son). Jus ta men te, el uso
teó ri co, con cep tual y me to do ló gi co de los
de sa rro llos re cien tes en el cam po de es -
tu dio de los mo vi mien tos so cia les per mi -
te a es ta in ves ti ga ción, por un la do, vis -
lum brar la po ten cia li dad de ex pli car y
com pren der la pro tes ta de los de so cu pa -
dos des de una pers pec ti va que re co no ce
sus ele men tos dis rup ti vos y, por el otro,
plan tear los pro ble mas pro pios de ac ción
co lec ti va.
Des de es te mar co se en tien de por qué es -
te li bro, que tie ne co mo ba se una só li da
in da ga ción em pí ri ca,5 in ten ta res pon der a
dos re le van tes ob je ti vos. Ob je ti vos, que
val ga la pe na de cir, es tán ín ti ma men te re -
la cio na dos. 
El pri me ro tie ne que ver con ana li zar, qui -
zás por pri me ra vez de ma ne ra ri gu ro sa y
sis te má ti ca, al mo vi mien to so cial de de -
so cu pa dos en la Ar gen ti na co mo un ver -
da de ro ac tor co lec ti vo. Si bien se tra ta de
un ac tor ca rac te ri za do por la he te ro ge nei -
dad de las ba ses y tra yec to rias so cia les
que lo in te gran, exis ten ele men tos —es to
es jus ta men te lo que en cuen tran los au to -
res— que per mi ten dis tin guir lo, dar le es -
pe ci fi ci dad, res pec to de otro ti po de mo -
vi mien tos so cia les. Tal par ti cu la ri dad se
re la cio na con una de sus ca rac te rís ti cas
ac tua les: el mo vi mien to de de so cu pa dos
se cons ti tu ye co mo un “mo vi mien to pi -
que te ro”. Es to es, más allá de su re fe ren -
cia a una plu ra li dad de con tras tes, fi lia -
cio nes, pro yec tos po lí ti cos y, de ma ne ra
ge ne ral, su ins crip ción en un aba ni co he -
te ro gé neo de con tex tos y mar cos so cio-
cul tu ra les,  el mo vi mien to de de so cu pa -
dos in clu ye un con jun to de re per to rios y
ele men tos co mu nes que han ido con fi gu -
ran do un es pa cio es pe cí fi ca men te pi que -
te ro. Asi mis mo, es ta es pe ci fi ci dad se
cons ti tu ye a par tir de su re la ción con el
Es ta do. Las or ga ni za cio nes pi que te ras
emer gen co mo un ac tor po lí ti co dis tin ti vo
a tra vés de un en tra ma do par ti cu lar de
vín cu los con el Es ta do y sus po lí ti cas. En
una di ná mi ca que os ci la es tra té gi ca men -
te en tre la ne go cia ción y la con fron ta ción
se des plie ga un es pa cio de ac ción que in -
clu ye ten den cias tan to ha cia la ins ti tu cio -
na li za ción co mo ha cia la dis rup ción. En
otras pa la bras, son la adop ción del cor te
de ru ta co mo me to do lo gía de lu cha, la re -
la ción de de pen den cia con el Es ta do a
tra vés de los pla nes so cia les y la rá pi da
ins ti tu cio na li za ción de la de man da que
és ta dis tri bu ción de be ne fi cios es ta ta les
ha ope ra do, los que per mi ten co lo car a la
ac ción co lec ti va de las di ver sas or ga ni za -
cio nes pi que te ras en un lu gar dis tin ti va -
men te co mún. 
En se gun do tér mi no, es te es fuer zo in ten -
ta des ta car la no ve dad in vo lu cra da en el
mo vi mien to de de so cu pa dos, su irrup -
ción y dis tan cia fren te aquel mun do li ga -
do al tra ba jo y al sin di ca lis mo clá si co. Es -
to no nie ga que exis ta con ti nui dad con
aque llas for mas tra di cio na les de la pro -
tes ta so cial en la Ar gen ti na si no que a pe -
sar de ello pue den iden ti fi car se una se rie
de he chos y fac to res que re ve lan su ca -
rác ter iné di to y dis rup ti vo en la es ce na
po lí ti ca na cio nal. Jus ta men te, son la pro -
duc ti vi dad de una iden ti dad pro pia men te
pi que te ra, sus re per to rios de ac ción y or -
ga ni za ción co mo el cor te de ru ta o el dis -
tan cia mien to de las es truc tu ras y mo da li -
da des or ga ni za ti vas pro pias del mun do
sin di cal tra di cio nal, los que per mi ten ha -
blar de ele men tos no ve do sos. Así, por un
la do, el ti po de ac ción mo du lar (el pi que -
te) y una de fi ni ción po si ti va del de so cu -
pa do (“el pi que te ro”) que re plan tea la
cues tión de la dig ni dad de la rei vin di ca -
ción por el tra ba jo y, por el otro, la cues -
tión de la or ga ni za ción de ese re cla mo a
tra vés de un es que ma te rri to rial rea li za do
por fue ra, en con fron ta ción y, en de tri -
men to de las or ga ni za cio nes del Par ti do
Jus ti cia lis ta per mi ten ha blar de un he cho
no to rio y dis con ti nuo. De acuer do a los
au to res, hay que ver al mo vi mien to pi -
que te ro co mo una ma ne ra no ve do sa de
re com po si ción po lí ti ca y so cial en el mar -
co de ra di ca les pro ce sos de de sin te gra -
ción y de ses truc tu ra ción. 
Des de es te lu gar po dría mos de cir que es -
tos dos ob je ti vos del li bro se ins cri ben en
uno más am plio y am bi cio so. Se tra ta en
de fi ni ti va de un es fuer zo por re cons truir y
pre sen tar una “ge nea lo gía” de la ex pe -
rien cia pi que te ra, un cua dro glo bal des de
sus orí ge nes pa ra des cu brir en ella la es -
pe ci fi ci dad de es te fe nó me no. Es to im pli -
ca en fren tar se de al gu na ma ne ra a la ig -
no ran cia y a la con de na que ha me re ci do
el mo vi mien to pi que te ro por bue na par te
de la po bla ción en ge ne ral, así co mo, de
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